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第 12 条 1 款：“以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知
有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。”学者称之
为基于票据行为的瑕疵以及无权的抗辩而发生的恶意抗辩。另一种
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优于其前手的权利（第 11 条）”。第 10 条的取得票据必须给付对价
中的“必须”，有强制的意味，其反义读解是无对价则票据行为无效，
而非取得人所享有的权利不得优于其前手。这一规定明显是有因性
的考虑，实不足取。我国无对价抗辩的情况仅限于税收、继承、赠与，
范围过于狭窄。随着经济生活的繁荣，无对价取得票据有了更多的
渠道，使得获得票据的方式看似合法，但其本质与第 11 条所列举的
情况是一致的。
四、小结
票据抗辩限制是由于票据权利的流通性而特设的制度，维护了
票据功能的实现，该制度的目的就是保护票据权利人的合法权益，
维护票据的流通。只有票据抗辩而无票据制度限制的制度，是不完
善的。只有具备了票据抗辩限制制度的票据抗辩制度，才是一个完
整的、有利于票据流通的票据抗辩制度，才能适应社会经济发展规
模和速度的要求，才符合人们对信用经济和信用社会的呼唤，法律
才会更加严密，票据也才更具有可操作性。
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法院的审判业务中，专家与非专家的界限并不那么明显。法律的生
命在某种程度上更体现为一种经验而非逻辑，法官审案，尤其在乡
土社会，审判经验的缺失将对法官队伍造成致命伤害。地方的风俗
习惯、村规民约、心里常态都是法官应该了解的知识。这对于我国当
前的法学教育应产生一定的影响。既然我们有了中国特色的“乡土
社会”，也应当有与之相适应的法学教育。
民间习惯和调解在乡村纠纷解决机制中的得天独厚地位，在我看
来，无异于向人们展示了当今中国乡村真实而生动的诉讼文化断句一
幕。处理案件过程中，法官对法律规定和一般道德认识的艺术化处理，
在某种程度上就是“严格的制度法”观念向民间“习惯法”的妥协。
反观我国农村，虽经历过几次大型普法教育，但收效甚微，法律
并未真正走进农民的生活中，未在农村获得现实的生命力。现代立
法理念应更多关注社会需要，农民作为社会弱势群体的一部分，更
应当受到法律的强势关怀，这是我们社会对其人权保障的最大福
祉。立法尊重乡土秩序并不意味着倒退，在现代法律还无法植入乡
土社会的情况下，吸纳一些乡土秩序也许是加快乡土社会法治进程
的一条捷径。若法律能吸纳一些乡土秩序的因素，或在执法中能考
虑当事人的特殊需求，在乡民眼中法律调整的合理性会有所增加，
当事人也不至于再次求助乡土秩序，法律的权威也更容易确立。
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稳固脱空板块的目的。
三、结束语
为确保公路运输的安全性、快速性、舒适性和畅通性，管理部门
应切实加强公路路面病害预防工作，应进行周期性、经常性的养护作
业，应加强养护计划及施工管理，进行机械化养护，加强养护经济核
算和成本分析，加强养护工程质量管理和监督，建立数据库，加强养
护技术管理，使用先进的检测仪器设备采集公路实时的路况资料，应
用路面管理系统，首先正确评价路况，然后提出相应的养护对策，对
公路养护实行月度、季度、年度的养护计划，积极推广使用新技术、新
工艺、新材料，大力推进现代化公路的养护技术的研究开发。
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